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d-g Donibane Garazi Saint-Jean-Pied-de-Port
d-i Donaixti-Ibarre Saint-Just-Ibarre































































































ur-p Urruña (Pausu) Urrugne (Béhobie)
urr Urruña Urrugne
ürr Ürrüstoi-Larrabile Arrast-Larrebieu
uzt Uztaritze Ustaritz
zal Zalgize-Doneztebe Sauguis-Saint-Etienne
zar Zaro Çaro
zib Ziburu Ciboure
z-p Zuberoa-Patalagoiti Soule-Patalagoyti
zur Zuraide Souraïde
